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达到 2.1 万亿元的历史新高峰，“十一五”期间年均增速达到 13%左右，高于同
























































































1.2.3 战略分析方法（SWOT 分析） 
（1）SWOT 分析的概念 


































































































咨询有限公司总裁 邓德隆  
按照艾尔·列斯与杰克·特罗的观点：定位，是从产品开始，可以是一件商品，
一项服务，一家公司，一个机构，甚至于是一个人。定位并不是要你对产品做什
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